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Four years have passed since our institute adopted a new entrance examination system,AO
 
examination,in addition to the other entrance examination systems.Therefore the students,
who have been admitted to our institute through the new system,are now enroled in every
 
grade.In the first year,there were not so many universities which adopted AO examinations,
but they had their own ways to select appropriate applicants.
Our institute also took the original system and high school students could be supported to
 
select their courses after graduation in the course of the peculiar examination.Our AO
 
examinations have been fortunately appreciated by many students and we could take a larger
 
entry to AO examinations year after year.They replied to our questionnaire that they had
 
developed much stronger incentive to go on to colege through the new examination system.
We are now achieving the aims of AO examination.Now is the time to inspect how AO
 
students enjoy their studies and what academic achievement they have gained.
:AO Entrance Examination,Academic Achievement after Entrance
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6. お わ り に
これまで検証してきたことを順に要約すれ
ば，次のように言える。
① 進路支援型AO入試は，受験生にとって
満足度が高く，年々志願者が増加してき
た。
② 入試区分ごとに見た平均学力はAO入
学者が各学年ともに低く，入学時点での
学業成績は，特に下位層で，円滑な学生
生活が送れるのか危惧される。
③ しかし，1年次の学力不振による留年者
の割合は，AO入学者の場合，低い数値と
なっている。
④ さらに，学年進行に伴い，成績の伸びを
示す学生が多く，努力が認められる。
⑤ 特に，3学年全体の中で，成績トップは
AO入学生であり，また進級要件に満た
ない学生数も最小である。
以上のことから，学力は低いものの向上心に
富み，努力を継続しうる学生像が浮かび上がる。
今回の追跡調査によって，一般入試で入学し
た学生と比較し，学力試験を課さないAO入学
生の入学後の状況がある程度明らかになってき
た。しかし，卒業研修での成果や就職実績，大
学院進学など今後の継続調査を必要としてい
る。今回は取り上げていないが，クラブ活動等
への参加・活躍はAO入学生が主流であり，大
学の活性化に果たしている役割も大きい。
AO入試の成果を論じるに十分な時間を経過
しているとは言えない。今後も継続して，入学
生の学習成果を見守り，AO入試とその教育に
ついて改善していきたい。
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